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INDICE DE AUTORES DE LOS ARTICULOS DEL BOLETIN TECNICO DE
LA ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M. 1968-1987.
Nombre del Autor Número de la lista
Abellán, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Abellán, J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Aguilar, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Alvarado, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Agüero, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Amador, S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66, 96
Araya, R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 76, 81, 82, 87, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101, 103, 108, 110, 111, 115, 137, 138, 141
Arias, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Arias, O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Arias, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Arias, R. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Arjona, A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Armijo, J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Avila, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Aviles, C. L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Azofeifa, G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Barrantes, L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Bermúdez, H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Bertsch, F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Blanco, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Blanco, F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Bolaños, J. J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Bonilla, N.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Borbón, A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Calderon, S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Castañeda, A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Campos, G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5, 11
Canessa, W.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58, 65, 74, 77, 80, 93, 106
Castro, S. M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Castro, S. O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Corrales, A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81, 84
Chacon, A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31, 38, 41, 44, 47, 54, 96
Chavarría, P. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 10, 17, 26, 29, 40, 107
Chávez, C. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70, 88, 105
Chávez, C. E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Chinchilla, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Delgado, O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 103
Díaz, O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Duarte, R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Escalante, M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Esquivel, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Fernández, R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 24
Fierro, R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Fonseca, J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
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Gálvez, G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Gamboa, C. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75, 117, 130, 143
Gamboa, J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
García, J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Garita, I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
González, C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57, 62, 74, 88
González, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108, 115
González, F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
González, J. A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
González, L. C .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 20
González, M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
González, 0.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
González, R .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
González, R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
González, W .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118, 139, 140
González, W. R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78, 83, 85, 91, 92, 102, 104, 106, 110,
115,116, 118 122, 129, 137, 139, 141, 142
Guillén, J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Guardián, R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 16, 25
Gutiérrez, A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Haug, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Hernández, D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Hernández, F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 82
Hernández, H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Hernández, J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62, 77, 80, 91, 99, 106
Hernández, J. E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Hernández, R. L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70, 73, 102, 142
Herrera, F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143, 144, 145
Herman, C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Huete, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Jiménez, E .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Jiménez, J. M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Jiménez, K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 109, 113, 120
Kooper, N.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Ledezma, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
López, C. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
López, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Loría, W.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 17, 21, 25, 27, 33, 34,
39, 43, 49, 509 51, 52, 53, 57, 59, 60, 61,
62, 99
Mago, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 46
Marín, L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Martínez, O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Masís, J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Mata, R. H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 29, 37, 40, 42, 45, 46, 48
Matamoros, G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72, 79, 86, 112, 121
Méndez, C. H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Meza, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Mollejas, J. F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
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Monge, J. M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 
Mora, M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Morales, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Moreira, M. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27, 8,5, 137, 146
Morera, J. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Muñoz, M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Musmanni, M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Ojeda, M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Pacheco, C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Perera, G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Pérez, O. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50, 51, 52, 59, 60, 61
Pessoa, O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ramírez, C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Ramírez, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ramírez, I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Ramírez, L. G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Ramírez, H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Ramos, L. G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Rauseo, H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Rodríguez, J. J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Rodríguez. J. M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Rodríguez, N. J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Rojas, A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rojas, C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Romero, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 
Rosales, F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144, 145
Saborío, M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Salas, C. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 9, 14, 15, 19, 35, 55, 64
Salas, J. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 18, 27, 33
Sánchez, C. E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Sánchez, F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Sánchez, I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Sancho, G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73, 89, 114, 116, 121, 122
Segura, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Solís, C. M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Soto, A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 63, 68, 69, 75, 92, 110, 136
Soto, C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Torres, B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Ugalde, H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Uzcategui, N.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Vargas, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20, 58
Vargas, L. G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Vega, E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Vives, L. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 24, 31, 32, 36, 38, 41, 44, 47, 54, 66,
71, 96, 67, 120
Zamora, J. L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121, 122
Zumbado, C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
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